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Республика Беларусь является небольшой по мировым масштабам страной, 
в которой доля экспорта составляет около 2/3 валового внутреннего продукта. По- 
этому в целях обеспечения благоприятных внешних условий для социально- 
экономического развития страны особую важность приобретает осуществление эф- 
фективной внешнеэкономической деятельности, усиление конкурентных позиций на 
мировых рынках традиционных белорусских производителей-экспортеров, поиск 
новых рынков сбыта, а также применение новых форм экономических взаимоотно- 
шений. 
Бурный экономический рост стран Латинской Америки делает этот регион дос- 
таточно привлекательным для развития с ними взаимовыгодных политических 
и экономических отношений. В этих странах создан благоприятный климат для ино- 
странных товаропроизводителей: это и высокая платежеспособность предприятий, 
и низкие налоги, и незначительный уровень инфляции. Так, на Кубе принятие закона 
об иностранных инвестициях привлекло на остров зарубежные корпорации, готовые 
внести свой вклад в развитие отраслей народного хозяйства. Основная часть инве- 
стиций была направлена в энергетическую и газовую отрасли, легкую, пищевую 
и металлургическую промышленность, а также в строительство. Сегодня 56 % всех 
прямых иностранных инвестиций в экономику Кубы приходится на долю Европей- 
ского Союза. Наряду с Канадой, Мексикой, Китаем страны ЕС быстро заняли эконо- 
мическое пространство, которое освободили страны Восточной Европы. 
Однако многие специалисты утверждают, что из-за большой отдаленности торгов- 
ля с этим регионом невыгодна. Транспортные расходы добавляются к цене и делают 
белорусские товары дорогими, а потому мало или даже вообще неконкурентоспособ- 
ными. К тому же, утверждают эти специалисты, основная часть импорта из латиноаме- 
риканского региона представлена скоропортящимися продуктами питания. 
В связи с этим задачей представленной работы является проведение экспертизы 
эффективности торгово-экономических и политических отношений Республики Бе- 
ларусь со странами Латинской Америки в целом и Республикой Куба в частности. 
Куба – одно из первых зарубежных государств, которое признало независи- 
мость Республики Беларусь. Дипломатические отношения между странами были ус- 
тановлены в апреле 1992 г. Куба – единственная страна Латинской Америки и Ка- 
рибского бассейна, открывшая свое посольство в г. Минске (1997 г.). В свою 
очередь, Республика Беларусь открыла свое посольство на Кубе в ноябре 1998 г. 
С момента установления дипломатических отношений достигнуты значитель- 
ные успехи в развитии двухсторонних связей. В 2000 г. Куба приняла с официаль- 
ным визитом Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, в ходе которого 
был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Рес- 
публикой Беларусь и Кубой (3 сентября 2000 г.). Стороны регулярно обмениваются 
визитами на высоком уровне, осуществляется активный межпарламентский диалог, 
развиваются межведомственные контакты. Республика Беларусь активно сотрудни- 
чает с Кубой в рамках Движения неприсоединения. Политические отношения между 
двумя странами характеризуются совпадением позиций по ключевым международ- 
ным проблемам. Беларусь выступает за полное и безоговорочное снятие экономиче- 
ской блокады Кубы со стороны США. Важным инструментом реализации двухсто- 
роннего взаимодействия является белорусско-кубинская совместная комиссия по 
торгово-экономическому сотрудничеству, заседания которой проводятся ежегодно. 
За последние годы обозначилась важная тенденция увеличения белорусского 
экспорта, главным образом за счет поставок сложной технической продукции 
 (90 % общего объема). Белорусский экспорт на Кубу растет прежде всего за счет по- 
ставок грузовых автомобилей и автобусов. 
В настоящее время кубинская сторона ограничена в возможностях импорта но- 
вой дорогостоящей техники и ориентируется главным образом на модернизацию 
и ремонт парка старых машин и механизмов, закупленных еще у СССР (в том числе 
и белорусского производства – с 1969 г. Кубе поставлено 500 БелАЗов и 1200 моги- 
левских скреперов), что следует учитывать в построении экономических отношений 
с Республикой Куба. В последние годы на Кубе ведется большое строительство, 
в том числе аэропортов. Поставки современной белорусской автотракторной и строи- 
тельной техники, запасных частей могли бы способствовать повышению эффективности 
производства и рентабельности предприятий строительной отрасли Кубы. 
Очень интересным и перспективным обещает стать проект по созданию совме- 
стного предприятия по выпуску вакцин. Кубинская сторона предлагает поставлять 
качественные кубинские вакцины против менингита, успешно продаваемые сегодня 
во многих странах мира. Вакцины могли бы фасоваться в Беларуси, а в перспективе 
возможна и передача технологии ее производства белорусской стороне. 
Высокий образовательный уровень кубинцев по сравнению с жителями других 
латиноамериканских стран, квалифицированные кадры и имеющиеся наработки 
обещают развитие наукоемких отраслей. Большие перспективы у Кубы и в развитии 
компьютерных технологий. Уже сейчас Куба рассчитывает стать информационным 
центром Карибского региона – в стране уже работают несколько государственных 
компаний-поставщиков услуг Интернета. 
Развивая экономические связи с Кубой, Беларусь может легче выйти через эту 
страну на рынки других государств Латинской Америки. В дальнейшем большое 
значение могло бы иметь интернациональное использование транзитно- 
географического положения Кубы. 
Для Беларуси особое значение имеют отрасли, ориентированные на рынок, когда 
транспортные издержки по перевозке готовой продукции выше, чем на переработку 
сырья, из которого они производятся. В основном это обрабатывающие отрасли, такие 
как автомобилестроение, которые располагают сборочными предприятиями вблизи 
рынков сбыта, поскольку стоимость перевозки частей для сборки ниже, чем стоимость 
перевозки готовой продукции. 
Таким образом, Беларусь может добиться снижения себестоимости экспорти- 
руемых товаров в страны Латинской Америки с помощью строительства там сбо- 
рочных производств. Кроме того, это хороший способ проникновения белоруской 
продукции на латиноамериканский рынок. Такая форма сотрудничества интересна 
в том числе и государствам региона, поскольку дает возможность создания рабочих 
мест, получения наших технологий. 
Таким образом, Республика Беларусь располагает реальной возможностью по- 
лучить экономические и политические выгоды от сотрудничества как с Кубой, так 
и другими странами Латинской Америки. Вместе с тем эффективность отношений 
зависит от решения ряда вопросов, таких как: снижение транспортных расходов, по- 
иск наиболее удобного морского порта для осуществления экспортных операций, 
снижение себестоимости экспортируемых товаров, поиск новых форм и методов 
сбыта продукции.__ 
